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BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES 
944 INDUSTRIAL RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 2 5 , NO 4 
LA SECTION REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES SIGNALE SELON 
L'ORDRE ALPHA-NUMÉRIQUE DES COTES ASSIGNÉES AUX 25 CON-
GRÈS DU DÉPARTEMENT RELATIONS INDUSTRIELLES ET AUX NU-
MÉROS DE LA REVUE, L'AUTEUR ET LA RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHI-
QUE COMPLÈTE DE TOUS LES ARTICLES ANALYSÉS. 
EXEMPLE : 
NO DE LA REVUE 
R- 190464 
AUTEUR DE L'ARTICLE 
TITRE DE L'ARTICLE 
CARDIN, JEAN-REAL 
LES RIVALITES SYNDICALES AU QUEBEC 
V. 19, NO 4, OCT. 1964, P. 502-504 
REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE 
LORSQU'IL S'AGIT D'UN CONGRÈS, LA COTE DÉBUTE PAR UN " C 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 945 
THE BIBLIOGRAPHICAL INDEX GIVES AN ALPHA-NUMERICAL LIST 
OF THE PROCEEDINGS OF THE 25 INDUSTRIAL RELATIONS CONFE-
RENCES; AND OF THE 25 VOLUMES OF "INDUSTRIAL RELATIONS", 
THE NAMES OF THE AUTHORS AND A COMPLETE BIBLIOGRAPHIC 
INFORMATION FOR ALL THE ARTICLES. 
EXAMPLE : 
VOLUME & NUMBER AUTHOR TITLE 
R-190464 
P A R n i M ICAKI DCAI 
LES RIVALITÉS SYNDICALES AU QUÉBEC 
V. 19, NO 4, OCT. 1964, P. 502-504 
BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION 
THE ACCESSION CODE STARTS WITH THE LETTER " C " FOR THE 
PROCEEDINGS OF INDUSTRIAL RELATIONS CONFERENCES ARTI-
CLES. 
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LEVESQUE. GEORGES-HENRI 
L'UNIVERSITE ET LES RELATIONS 
INDUSTRIELLES 1ER CONGRES, MARS 1946. 
P. 1-10 
TREMBLAY, GERARD 
L'EVOLUTION DES RELATIONS INDUSTRIELLES 
AU CANADA 1 ER CONGRES. MARS 1 946. P. 
11 
GIRARD, LEONCE 
L'APPRENTISSAGE 1ER CONGRES, MARS 
1946. P. 41-56 
BROUHA, LUCIEN 
FATIGUE INDUSTRIELLE ET PRODUCTIVITE 
1ER CONGRES, MARS 1946, P. 57-63 
PIGEON, LOUIS-PHILIPPE 
CONCILIATION. ARBITRAGE ET TRIBUNAUX DU 
TRAVAIL 1 ER CONGRES. MARS 1 946, P. 
65-72 
RENS, JEF 
LES RELATIONS INDUSTRIELLES DANS L'ETAT 
MODERNE 1ER CONGRES. MARS 1946. P. 
75-92 
C -000247 
PARENT. ALPHONSE-MARIE 
ALLOCUTION DE MGR A.-M. PARENT, C.S. 
2EME CONGRES, AVRIL 1947, P. 13-16 
LEVESQUE, GEORGES-HENRI 
DISCOURS D'OUVERTURE 2EME CONGRES, 
AVRIL 1947, P. 17-19 
O'CONNELL-MAHER, J. 
CONVENTION COLLECTIVE. PREPARATION ET 
TECHNIQUE PRELIMINAIRE 2EME CONGRES, 
AVRIL 1947, P. 21-47 
QUIMPER, DONAT 
DU REGLEMENT DES GRIEFS SOUS LE REGIME 
DE LA CONVENTION COLLECTIVE 2EME 
CONGRES, AVRIL 1947. P. 49-61 
ROUSSEAU, PHILIPPE 
DES VICES GENERAUX DES CONVENTIONS 
COLLECTIVES 2EME CONGRES. AVRIL 1947. 
P. 63-75 
DION, GERARD 
CLAUSES DE SECURITE SYNDICALE: 
DEFINITION. ASPECT MORAL 2EME 
CONGRES. AVRIL 1 947. P. 77-1 23 
DROLET, ARTHUR 
LA SECURITE SYNDICALE ET L'EMPLOYEUR 
2EME CONGRES. AVRIL 1 947, P. 129-147 
PICARD, GERARD 
LA SECURITE SYNDICALE ET LE SYNDICAT 
2EME CONGRES. AVRIL 1947. P. 151-166 
GUERIN, MGR JOSEPH 
LE TRAVAIL 2EME CONGRES, AVRIL 1 947, P. 
171-184 
C -000348 
LEBEL, PAUL 
LA CONVENTION COLLECTIVE 3EME 
CONGRES, AVRIL 1948, P. 19-52 
ROUSSEAU, GABRIEL 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 3EME 
CONGRES, AVRIL 1948. P. 53-87 
GERIN, RAYMOND 
LES COMITES D'ENTREPRISE 3EME CONGRES. 
AVRIL 1948, P. 89-132 
LEBLOND, WILFRID 
LA SECURITE DU TRAVAIL. LA MEDECINE ET 
L'HYGIENE INDUSTRIELLES 3EME CONGRES. 
AVRIL 1948. P. 133-156 
LEVESQUE, GEORGES-HENRI 
THEOLOGIE DU TRAVAIL 3EME CONGRES. 
AVRIL 1948, P. 157-169 
C -000449 
TREMBLAY, GERARD 
INTRODUCTION 4EME CONGRES, MAI 1949. 
P. 7-10 
PIGEON, LOUIS-PHILIPPE 
C-000449 (SUITE) 
TECHNIQUE DE LA CONCILIATION ET DE 
L'ARBITRAGE 4EME CONGRES. MAI 1 949, P. 
19-43 
BILODEAU, LOUIS 
TECHNIQUE D'ORGANISATION PATRONALE 
4EME CONGRES. MAI 1949, P. 45-64 
MARCHAND, JEAN 
STRUCTURE DU MOUVEMENT OUVRIER ET 
ORGANISATION SYNDICALE 4EME CONGRES, 
MAI 1949. P. 65-78 
CIMON, HECTOR 
ASPECT PATRONAL DE LA NEGOCIATION DE 
CONVENTION COLLECTIVE 4EME CONGRES. 
MAI 1949, P. 79-97 
DUQUETTE, REMI 
ASPECT OUVRIER DE LA NEGOCIATION DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE 4EME CONGRÈS, 
MAI 1949, P. 99-104 
LYONS, LA. 
APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL 4EME 
CONGRES. MAI 1949. P. 105-124 
GOSSELIN, RENE 
ASPECT OUVRIER DE L'APPLICATION DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE 4EME CONGRES. 
MAI 1949, P. 125-136 
MINVILLE, ESDRAS 
LE SALARIAT EST-IL NECESSAIRE? 4EME 
CONGRES. MAI 1949. P. 139-158 
C -000550 
TREMBLAY, GERARD 
INTRODUCTION 5EME CONGRES, AVRIL 
1950. P. 7-11 
VANDRY, MGR FERDINAND 
ALLOCUTION D'OUVERTURE 5EME CONGRES. 
AVRIL 1950. P. 15-21 
DELANEY, WALTER 
LES ELEMENTS DU CONTROLE DE LA 
REMUNERATION DU TRAVAIL AU SEIN DE 
L'ENTREPRISE 5EME CONGRES. AVRIL 1 950, 
P. 23-38 
DAIGNAULT, L.-G. 
TECHNIQUES DE REMUNERATION DU TRAVAIL: 
SALAIRE AU TEMPS OUA LA PIECE 5EME 
CONGRES. AVRIL 1950, P. 39-53 
BRETON, RENE 
TECHNIQUES DE REMUNERATION DU TRAVAIL: 
SALAIRES AVEC PRIMES AU RENDEMENT 
5EME CONGRES, AVRIL 1950, P. 55-73 
PICARD, GERARD 
CRITERES SOCIAUX ET MORAUX DE LA 
DETERMINATION DU SALAIRE 5EME CONGRES, 
AVRIL 1950. P. 79-91 
FRANCQ, MARCEL E. 
ETUDE DES VARIATIONS DES SALAIRES ENTRE 
UNITES D'UNE MEME INDUSTRIE 5EME 
CONGRES. AVRIL 1950. P. 95-105 
FORSEY, EUGENE 
ETUDE DES VARIATIONS DES SALAIRES ENTRE 
INDUSTRIES DIFFERENTES. SUR LE PLAN 
LOCAL, REGIONAL ET'NATIONAL 5EME 
CONGRES. AVRIL 1 950, P. 1 1 5-1 24 
LAMONTAGNE, MAURICE 
LE PROCESSUS DE FIXATION DES SALAIRES 
5EME CONGRES. AVRIL 1950, P. 129-144 
DE KONINCK, CHARLES 
NOTRE CRITIQUE DU COMMUNISME EST-ELLE 
BIEN FONDEE? 5EME CONGRES, AVRIL 1 950. 
P 155-175 
LEVESQUE, GEORGES-HENRI 
LE COMMUNISME ET LES CHRETIENS 5EME 
CONGRES, AVRIL 1950, P. 177-180 
C-000651 
TREMBLAY, GERARD 
INTRODUCTION AU 6EME CONGRES DES 
RELATIONS INDUSTRIELLES 6EME CONGRES. 
AVRIL 1951. P. 7-10 
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C-000651 (SUITE) 
TREMBLAY, MAURICE 
POSITION DU PROBLEME ET PRINCIPES DE 
SOLUTION 6EME CONGRES, AVRIL 1951. P. 
13-27 
TREMBLAY, RENE 
LE PLEIN-EMPLOI, ELEMENT FONDAMENTAL DE 
LA SECURITE DE LA FAMILLE OUVRIERE 
6EME CONGRES. AVRIL 1951, P. 29-44 
LESAGE, JEAN 
LA RETRAITE DES TRAVAILLEURS 6EME 
CONGRES, AVRIL 1951, P. 53-65 
PARE, RENE 
LE RISQUE DE MALADIE AU POINT DE VUE 
SOCIAL 6EME CONGRES, AVRIL 1951, P. 
71-78 
GREGOIRE, JEAN 
SECURITE DE LA FAMILLE OUVRIERE PAR LA 
PREVENTION SOCIALE DE LA MALADIE 6EME 
CONGRES, AVRIL 1951, P. 91-100 
BROWN, CLEMENT 
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES 
PROFESSIONNELLES 6EME CONGRES, AVRIL 
1951, P. 111-124 
LAPLANTE, RODOLPHE 
LA SECURITE FAMILIALE PAR LA PROPRIETE 
6EME CONGRES, AVRIL 1951, P. 135-148 
GUERARD, JEAN-MARIE 
PRESENTATION DU CONFERENCIER 6EME 
CONGRES, AVRIL 1951, P. 159-160 
POULIN, GONZALVE 
VERS LA STABILITE DE LA FAMILLE OUVRIERE 
6EME CONGRES, AVRIL 1951, P. 161-176 
LEVESQUE, GEORGES-HENRI 
UN MOUVEMENT DES FAMILLES 6EME 
CONGRES, AVRIL 1951, P. 177-179 
C-000752 
TREMBLAY, GERARD 
INTRODUCTION 7EME CONGRES, AVRIL 
1952, P. 3-7 
DEHEM, ROGER 
L'INFLATION: NATURE, CAUSES ET ESPECES 
7EME CONGRES, AVRIL 1 952. P. 1 7-36 
GOSSELIN, EMILE 
EFFETS DE L'INFLATION SUR LES SALAIRES, 
LES PRIX ET LES PROFITS 7EME CONGRES, 
AVRIL 1952, P. 37-72 
FERLAND, JEAN-PAUL 
FIXATION DES SALAIRES D'APRES LE COUT DE 
LA VIE 7EME CONGRES, AVRIL 1952, P. 
73-83 
FORSEY, EUGENE 
LA POSITION DES UNIONS OUVRIERES 
VIS-A-VIS L'INFLATION ET LEUR PROGRAMME 
D'ACTION 7EME CONGRES, AVRIL 1952, P. 
85-96 
SMYTH, T. TAGGART 
LA POSITION DES PATRONS VIS-A-VIS 
L'INFLATION ET LEUR PROGRAMME 
D'ACTION 7EME CONGRES, AVRIL 1952, P. 
97-106 
DION, GERARD 
SALAIRES VARIANT AVEC LA PRODUCTIVITE 
7EME CONGRES, AVRIL 1952, P. 107-138 
PICARD, GERARD 
ARBITRAGE VOLONTAIRE DES PRIX ET DES 
SALAIRES 7EME CONGRES, AVRIL 1 952, P. 
139-156 
TREMBLAY, RENE 
CONTROLE ETATIQUE DES PRIX ET DES 
SALAIRES 7EME CONGRES. AVRIL 1952, P. 
157-180 
TREMBLAY, GERARD 
HOMMAGES A L'UNIVERSITE LAVAL, 
CENTENAIRE 7EME CONGRES, AVRIL 1952. 
P. 181-183 
PICARD, GERARD 
HOMMAGE DES TRAVAILLEURS 7EME 
CONGRES, AVRIL 1952, P. 189-192 
C -000752 (SUITE) 
BEDARD, J.-ARTHUR 
HOMMAGE DES PATRONS 7EME CONGRES, 
AVRIL 1952, P. 193-197 
GREGG, MILTON F. 
HOMMAGE DES AUTORITES CIVILES 7EME 
CONGRES, AVRIL 1 952, P. 1 99-21 1 
ROY, MAURICE 
L'UNIVERSITE AU SERVICE DE LA SOCIETE 
7EME CONGRES, AVRIL 1952, P. 213-217 
C-000853 
TREMBLAY, GERARD 
INTRODUCTION AU 8EME CONGRES DES 
RELATIONS INDUSTRIELLES. 8EME CONGRES, 
AVRIL 1953, P. 5-8 
PARENT, ALPHONSE-MARIE 
ALLOCUTION D'OUVERTURE 8EME CONGRES, 
AVRIL 1953, P. 15-20 
GOSSELIN, EMILE 
LA STRUCTURE SOCIALE DE L'ENTREPRISE 
8EME CONGRES, AVRIL 1953. P. 21-39 
CHARTIER, ROGER 
L'AUTORITE DANS L'ENTREPRISE 8EME 
CONGRES, AVRIL 1953, P. 41-64 
LAPOINTE, MARC 
LE SYNDICAT DANS L'ENTREPRISE 8EME 
CONGRES, AVRIL 1953, P. 65-73 
DALTON, T.P. 
LA DIRECTION DU PERSONNEL ET SES 
RESPONSABILITES 8EME CONGRES, AVRIL 
1953, P. 75-85 
BARBEAU, CAMILLE 
RATIONALISATION DU TRAVAIL ET FACTEUR 
HUMAIN 8EME CONGRES, AVRIL 1 953, P. 
87-95 
BELLEMARE, BERTRAND 
L'ASPECT PHYSIOLOGIQUE DU TRAVAIL 
8EME CONGRES, AVRIL 1953, P. 97-1 1 1 
BRIZARD, LOUIS-PHILIPPE 
ADAPTATION DU TRAVAILLEUR DANS 
L'ENTREPRISE 8EME CONGRES, AVRIL 1 953, 
P. 113-128 
DION, GERARD 
PRESENTATION DU CONFERENCIER 8EME 
CONGRES, AVRIL 1953, P. 129-131 
MAILLOUX, NOËL 
LES RELATIONS HUMAINES DANS L'INDUSTRIE 
8EME CONGRES, AVRIL 1 953, P. 1 33-1 48 
C-000954 
TREMBLAY, GERARD 
INTRODUCTION 9EME CONGRES, MAI 1954, 
P. 7-10 
BEAULIEU, MARIE-LOUIS 
NATURE ET SOURCES DES CONFLITS DE DROIT 
INDIVIDUELS OU COLLECTIFS 9EME 
CONGRES, MAI 1954. P. 13^35 
LESPERANCE, THEODORE 
LES JURIDICTIONS CIVILES, PENALES ET 
CRIMINELLES SUR CERTAINS CONFLITS DE 
DROIT 9EME CONGRES, MAI 1954, P. 37-47 
GAGNE, JEAN H. 
PROCEDURE INTERNE OU CONTRACTUELLE 
9EME CONGRES, MAI 1954, P. 49-58 
PIGEON, LOUIS-PHILIPPE 
LES ROLES FUTURS DE L'ARBITRAGE 
STATUTAIRE ET DE L'ARBITRAGE 
CONVENTIONNEL 9EME CONGRES, MAI 1954, 
P. 59-71 
COLAS, EMILE 
LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL 9EME 
CONGRES, MAI 1954, P. 73-104 
WOODS, H.D. 
TENDANCES DU DROIT ANGLO-AMERICAIN 
DANS LE REGLEMENT DES CONFLITS DE 
DROIT 9EME CONGRES, MAI 1 951 , P. 1 05-1 20 
URBAIN, YVES 
LE REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL 
9EME CONGRES, MAI 1954, P. 121 
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C-001055 
TREMBLAY. GERARD 
ALLOCUTION D'OUVERTURE 10EME 
CONGRES. AVRIL 1955. P. 7-10 
ST-LAURENT, JACQUES 
EVOLUTION DANS LES STRUCTURES 
D'AUTORITE. 1 OEME CONGRES, AVRIL 1 955, 
P. 13-27 
CHOLETTE, GASTON 
EVOLUTION DU CHAMP DE NEGOCIATION DE 
LA CONVENTION COLLECTIVE 1 OEME 
CONGRES, AVRIL 1955, P. 29-54 
GAGNON, J.J. 
EVOLUTION DE LA FONCTION 'PERSONNEL' ET 
DU SERVICE DE RELATIONS INDUSTRIELLES 
10EME CONGRES, AVRIL 1955. P. 55-71 
GRONDIN, R.R. 
ROLE ET RESPONSABILITE DU CONTREMAITRE 
DANS L'ENTREPRISE 1 OEME CONGRES, AVRIL 
1955, P. 773-87 
GOSSELIN, RENE 
ROLE ET RESPONSAABILITE DU DELEGUE 
D'ATELIER DANS LE SYNDICAT 10EME 
CONGRES. AVRIL 1955, P. 89-104 
BARRET, F.D. 
CONTACTS ET CONFLITS ENTRE 
CONTREMAITRE ET DELEGUE D'ATELIER 
1 OEME CONGRES, AVRIL 1 955, P. 1 05-1 27 
PARENT, ALPHONSE-MARIE 
CRISE D'AUTORITE 10EME CONGRES, AVRIL 
1955, P. 129-142 
C -001156 
PARENT. ALPHONSE-MARIE 
ALLOCUTION D'OUVERTURE 1 1 EME 
CONGRES, AVRIL 1956, P. 7-9 
TREMBLAY, GERARD 
ALLOCUTION D'OUVERTURE 1 1 EME 
CONGRES. AVRIL 1956. P. 10-14 
LEMELIN, CHARLES 
PROSPERITE ECONOMIQUE ET PARADOXE DE 
L'EMPLOI 1 1 EME CONGRES, AVRIL 1 956, P. 
17-37 
TREMBLAY, RENE 
LE CHOMAGE STRUCTUREL ET CYCLIQUE 
1 1 EME CONGRES, AVRIL 1 956, P. 39-48 
MARTIN, JEAN-MARIE 
LE CHOMAGE SAISONNIER ET FRICTIONNEL 
1 1EME CONGRES, AVRIL 1956, P. 49-73 
DUMONT, FERNAND 
IMPLICATIONS SOCIOLOGIQUES DE 
L'INSTABILITE DE L'EMPLOI 11 EME 
CONGRES, AVRIL 1956, P. 75-90 
HARVEY, PIERRE 
L'EXPERIENCE CANADIENNE: L'ETAT 1 1 EME 
CONGRES, AVRIL 1956. P. 91-1 1 1 
FORSEY, EUGENE 
L'EXPERIENCE CANADIENNE: LE SECTEUR 
PRIVE DE L'ENTREPRISE 1 1EME CONGRES. 
AVRIL 1956, P. 113-118 
MACPHERSON, R.B. 
L'EXPERIENCE CANADIENNE: LE SECTEUR 
PRIVE DE L'ECONOMIE 1 1 EME CONGRES, 
AVRIL 1956, P. 119-128 
BERRY, W.M. 
L'EXPERIENCE CANADIENNE: L'EXPERIENCE 
DES TEXTILES 1 1 EME CONGRES, AVRIL 
1956. P. 129-137 
TREMBLAY, MAURICE 
ASPECT NORMATIF DE LA STABILITE DE 
L'EMPLOI 1 1 EME CONGRES, AVRIL 1 956, P. 
139-159 
C-001257 
DION, GERARD 
PREFACE 12EME CONGRES. MAI 1957, P. 3-6 
C -001257 (SUITE) 
GOSSELIN, EMILE 
INTERDEPENDANCE ENTRE L'ECONOMIQUE. LE 
SOCIAL ET LES STRUCTURES SYNDICALES. 
1 2EME CONGRES. MAI 1 957, P. 1 7-55 
EASTMAN, HARRY C. 
STRUCTURES ECONOMIQUES ET 
TRANSFORMATIONS SYNDICALES 12EME 
CONGRES, MAI 1957. P. 57-78 
ROCHER, GUY 
TRANSFORMATIONS SOCIALES ET 
TRANSFORMATIONS SYNDICALES 12EME 
CONGRES. MAI 1957, P. 79-97 
PIGEON, LOUIS-PHILIPPE 
TENDANCES VERS L'UNIFORMITE DES REGLES 
JURIDIQUES 
X X X 
LE REGIONALISME SYNDICAL EST-IL DESUET 
1 2EME CONGRES, MAI 1 957, P. 1 1 9-1 56 
DION, GERARD 
SYNDICALISME ET CULTURE 1 2EME 
CONGRES, MAI 1957. P. 157-173 
C -001358 
DION, GERARD 
PREFACE 1 3EME CONGRES, MAI 1 958, P. 3-6 
CARDIN, JEAN-REAL 
EXPOSE DES REGIMES CONTEMPORAINS. (A) 
DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 1 3EME 
CONGRES. MAI 1958. P. 15-29 
BEAUSOLEIL, GILLES 
EXPOSE DES REGIMES CONTEMPORAINS. (B) 
DANS D'AUTRES ETATS 13EME CONGRES, MAI 
1958, P. 30-48 
CHARTIER, ROGER 
JUGEMENTS SUR LE REGIME QUEBECOIS. (A) 
EQUIVOQUES DU REGIME QUEBECOIS 13EME 
CONGRES, MAI 1958. P. 49-73 
GEOFFRION, GUILLAUME 
JUGEMENTS SUR LE REGIME QUEBECOIS. (B) 
CORRECTIONS A APPORTER AU REGIME 
QUEBECOIS 13EME CONGRES. MAI 1958, P. 
74-80 
PICARD, GERARD 
JUGEMENTS SUR LE REGIME QUEBECOIS. (B) 
CORRECTIONS A APPORTER AU REGIME 
QUEBECOIS 13EME CONGRES. MAI 1958. P. 
81-86 
MANKIEWICZ, RENE-H. 
LE CAS DES SERVICES PUBLICS. (A) LE 
REGLEMENT DES CONFLITSCOLLECTIFS DE 
TRAVAIL DANS LES SERVICES PUBLICS ET 
DANS LES ENTREPRISES D'INTERET GENERAL 
13EME CONGRES, MAI 1958, P. 87-138 
MERRIL-DESAULNIERS, GUY 
LE CAS DES SERVICES PUBLICS. CORRECTIONS 
A APPORTER AU REGIME QUEBECOIS 1 3EME 
CONGRES. MAI 1958. P. 139-150 
WOODS, H.D. 
PROPOSED REMEDIES 13EME CONGRES. MAI 
1957. P. 151-167 
STURMTHAL, ADOLF 
L'INTERVENTION DE L'ETAT DANS LE 
REGLEMENT DES CONFLITS D'INTERETS 
13EME CONGRES, MAI 1958, P. 169-191 
C -001459 
DION, GERARD 
PERSPECTIVES LIMINAIRES 1 4EME CONGRES, 
AVRIL 1959, P. 7-14 
ST-LAURENT, JACQUES 
LA NOTION DE 'BENEFICES MARGINAUX' 
1 4EME CONGRES. AVRIL 1 959. P. 1 5-34 
MARTIN, JEAN-MARIE 
BENEFICES SOCIAUX ET ENTREPRISE 1 4EME 
CONGRES. AVRIL 1959, P. 35-64 
ROBINSON, T.H. 
ATTITUDES PATRONALES 1 4EME CONGRES. 
AVRIL 1959. P. 65-82 
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C -001459 (SUITE) 
PARENTEAU, ROLAND 
CONSEQUENCES POUR LE TRAVAILLEUR 
14EME CONGRES. AVRIL 1959, P. 83-98 
FORSEY, EUGENE 
ATTITUDES SYNDICALES 1 4EME CONGRES, 
AVRIL 1959, P. 99-114 
DOUGLAS, MONTEATH 
CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
1 4EME CONGRES, AVRIL 1 959, P. 1 1 5-1 30 
DUFF, EDWARD 
LA PROPRIETE DANS LA SOCIETE 
NORD-AMERICAINE 1 4EME CONGRES, AVRIL 
1959, P. 131-180 
C-001560 
GOSSELIN, EMILE 
PRESENTATION 1 5EME CONGRES, AVRIL 
1960, P. 7-12 
DESCHENES, JEAN-PAUL 
NATURE ET IMPORTANCE DES CHANGEMENTS 
TECHNOLOGIQUES 1 5EME CONGRES, AVRIL 
1960, P. 13-29 
DION. GERARD 
PROPRIETE, RESPONSABILITE ET DROIT DE LA 
GERANCE 1 5EME CONGRES, AVRIL 1 960, P. 
30-55 
CHARTIER, ROGER 
EFFICACITE, SCIENCE, PARTICIPATION A LA 
GESTION ET DROITS DE GERANCE 15EME 
CONGRES, AVRIL 1960, P. 56-58 
CARDIN, JEAN-REAL 
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES ET 
NEGOCIATIONS COLLECTIVES 15EME 
CONGRES, AVRIL 1956, P. 85-101 
GAGNON, JEAN-JACQUES 
ARBITRABILITE DES GRIEFS ET CHANGEMENTS 
TECHNOLOGIQUES 1 5EME CONGRES. AVRIL 
1960, P. 102-114 
BERGERON, MARIUS 
NEGOCIABILITE ET ARBITRABILITE DES 
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES 1 5EME 
CONGRES, AVRIL 1 960, P. 115-125 
PEPIN, MARCEL LEGAULT, YVAN 
DONNELLY, W. GORDON SIROIS, JEAN 
NEGOCIATION ET ARBITRAGE DANS LE 
DOMAINE DES CHANGEMENTS 
TECHNOLOGIQUES 15EME CONGRES, AVRIL 
1960, P. 126-135 
COSER, LEWIS A. 
LE SYNDICALISME OUVRIER FACE AUX 
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES 1 5EME 
CONGRES, AVRIL 1 960, P. 1 36-1 49 
C-001661 
DION, GERARD 
UN PEU D'HISTOIRE 16EME CONGRES, AVRIL 
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LOI DES RELATIONS OUVRIERES V. 2, NO 3, 
NOV. 1946. P. 3-6 
MUNZER, EGBERT 
L'INTERCONFESSIONNALITE DES 
ASSOCIATIONS OUVRIERES CHRETIENNES DE 
L'ALLEMAGNE V. 2, NO 3, NOV. 1946, P. 8 ET 
7 
R -020446 
DION, GERARD 
LA PAIX INDUSTRIELLE DANS LE QUEBEC V. 
2, NO 4, DEC. 1946, P. 1,2 ET 6. 
GERIN, RAYMOND 
CAPACITE DE PAYER ET DETERMINATION DU 
SALAIRE (1) V. 2, NO 4, DEC. 1 946, P. 3 ET 5 
DION, GERARD (R) 
CHARPENTIER, ALFRED MA CONVERSION AU 
SYNDICALISME CATHOLIQUE, RECENSIONS V. 
2, NO 4. DEC. 1946, P. 7 
TREMBLAY, GERARD 
UNE POLITIQUE DE L'APPRENTISSAGE (II) V. 
2, NO 4. DEC. 1946, P. 8 ET 6 
R -020547 
X X X 
LE CODE DU TRAVAIL V. 2, NO 5, JANV. 
1947, P. 1-4 
X X X 
MEMOIRE DE LA FEDERATION PROVINCIALE 
DU TRAVAIL DE QUEBEC V. 2, NO 5, JANV. 
1947, P. 2 
RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 25, NO 4 
R-020547 (SUITE) 
X X X 
MEMOIRE DE LA CONFEDERATION DES 
TRAVAILLEURS CATHOLIQUES DU CANADA V. 
2, NO 5, JANV. 1947. P. 1-4 
DESPRES, JEAN-PIERRE 
LA PARTICIPATION OUVRIERE V. 2. NO 5, 
JANV. 1947, P. 5 
TREMBLAY, ARTHUR 
PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE V. 2. NO 5, 
JANV. 1947, P. 8 ET 4 
R -020647 
GERIN, RAYMOND 
CAPACITE DE PAYER ET DETERMINATION DU 
SALAIRE (II) V. 2, NO 6, FEV. 1947, P. 2-3 
DION, GERARD 
CONFLITS DE TRAVAIL ET ARBITRAGE 
OBLIGATOIRE V. 2, NO 6, FEV. 1947, P. 3 ET 
6 
QUIMPER, DONAT 
CAS PRATIQUES V. 2, NO 6, FEV. 1947, P. 4 
GENEST, OMER 
FAUT-IL PREVENIR LE PATRON V. 2, NO 6, 
FEV. 1947, P. 8 ET 7 
R -020747 
DESPRES, JEAN-PIERRE 
L'EXTENSION DE LA COLLABORAT ON 
PATRONALE-OUVRIERE V. 2, NO 7, MARS 
1947, P. 4 
PELCHAT, JOSEPH 
ESQUISSES PSYCHOLOGIQUES III- L'AGENT 
D'AFFAIRES DU SYNDICAT V. 2, NO 7, MARS 
1947, P. 6 ET 7 
DION, GERARD (R) 
BAYART. PHILIPPE COMITES D'ENTREPRISES 
RECENSIONS V. 2, NO 7, MARS 1947, P. 7 
FORGET, MARCEL 
LOI DE LA CONVENTION COLLECTIVE (I) V. 2, 
NO 7, MARS 1947, P. 8 
R-020847 
PICARD, GERARD 
LA SECURITE ET LE SYNDICAT V. 2, NO 8, 
AVRIL 1947, P. 2-3 
DION, GERARD (R) 
DESPRES, JEAN-PIERRE LE MOUVEMENT 
OUVRIER CANADIEN RECENSIONS V. 2, NO 8. 
AVRIL 1947, P. 3 
DION, GERARD 
ASPECT MORAL DES CLAUSES DE SECURITE 
SYNDICALE V. 2, NO 8, AVRIL 1 947, P. 4-6 
DROLET, ARTHUR 
LA SECURITE SYNDICALE ET L'EMPLOYEUR V. 
2, NO 8. AVRIL 1.947, P. 8, 6 ET 7 
R -020947 
DION, GERARD 
LES COMMUNISTES ET LES UNIONS 
OUVRIERES V. 2, NO 9, MAI 1947, P. 1 ET 2 
FORGET, MARCEL 
LA FEDERATION DES COMITES PARITAIRES V. 
2, NO 9, MAI 1947, P. 2 
FORGET, MARCEL 
LOI DE LA CONVENTION COLLECTIVE (II) V. 2, 
NO 9, MAI 1947, P. 3 
MCLAGAN, T. ROGER 
LE DIRECTEUR DE PERSONNEL V. 2, NO 9, 
MAI 1947, P. 4 ET 5 
QUIMPER, DONAT 
DU REGLEMENT DES GRIEFS SOUS LE REGIME 
DE LA CONVENTION COLLECTIVE V. 2, NO 9, 
MAI 1947, P. 8 
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R -021047 
TREMBLAY, GERARD 
PRATIQUES INTERDITES ET LIBERTE 
SYNDICALE V. 2, NO 1 0. JUIN 1 947. P. 
1-2-3-5 
FORGET, MARCEL 
LOI DE LA CONVENTION COLLECTIVE (III) V. 
2. NO 10, JUIN 1947, P. 4-5 
R-030147 
TREMBLAY, GERARD 
LA LOI TAFT-HARTLEY V, 3. NO 1, SEPT. 
1947, P. 2-4 
DION, GERARD 
AUGMENTATION DE SALAIRE ET HAUSSE DE 
PRIX V. 3. NO 1. SEPT. 1947. P. 5-7 
DELOS, J.T. 
HUMANISATION DU TRAVAIL V. 3, N0 1, 
SEPT. 1947. P. 7 
POULIN, GONZALVE 
STABILITE OUVRIERE ET DISTRIBUTISME 
SOCIAL V. 3, NO 1. SEPT. 1947, P. 8-9 
PIE XII 
LE CATHOLICISME SOCIAL FACE AUX GRANDS 
COURANTS CONTEMPORAINS V. 3. NO 1. 
SEPT. 1947. P. 10-12 
X X X 
COMMENT NEGOCIER? V. 3. NO 1. SEPT. 
1947. P. 14 
R -030247 
X X X 
GREVE POLITIQUE OU GREVE ECONOMIQUE? 
V. 3, NO 2. OCT. 1947. P. 1 
CHOLETTE, GASTON 
LA MORALE DANS LES RELATIONS DU TRAVAIL 
V. 3. NO 2. OCT. 1947, P. 19-20 
DESPRES, JEAN-PIERRE 
QU'EST-CE QU'UNE ORGANISATION 
REPRESENTATIVE? V. 3. NO 2. OCT. 1947. P. 
20-22 
GAGNE, JEAN 
LA DEMOCRATIE OUVRIERE EN OEUVRE V. 3. 
NO 2, OCT. 1947. P. 22-26 
OUELLET, J. MEDARD 
ROLES RESPECTIFS DU SECRETAIRE ET DE 
L'INSPECTEUR DU COMITE PARITAIRE V. 3. 
NO 2. OCT. 1947. P. 28-30 
QUIMPER, DONAT 
CAS PRATIQUE: UN EMPLOYEUR A-T-IL LE 
DROIT DE CONGEDIER SANS AVIS UN 
EMPLOYE ENGAGE AU MOIS V. 3. NO 2. OCT. 
1947. P. 30-31 
R-030347 
DION, GERARD 
REFORMES DE STRUCTURE V. 3. NO 3. NOV. 
1947, P. 33 
BOLTE, PAUL-EMILE 
PROPRIETE ET ENTREPRISE V. 3. NO 3. NOV. 
1947, P. 34-40 
DION, GERARD 
SERVICE D'HYGIENE INDUSTRIELLE V. 3. NO 
3. NOV. 1947, P. 41-42 
GAGNE, JEAN 
UN BUREAU DE PLACEMENT V. 3, NO 3, 
NOV. 1947. P. 43-44 
X X X 
ASSOCIATION ET CORPORATION V. 3. NO 3. 
NOV. 1947. P. 44-46 
X X X 
EFFECTIF SYNDICAL V. 3. NO 3, NOV. 1947, 
P. 46-47 
X X X 
SEMAINE SOCIALE DE FRANCE ET PROFESSION 
V. 3, NO 3. NOV. 1947, P. 47 
R-030447 
X X X 
RETROSPECTIVE 1947 V. 3. NO 4. DEC. 
1947.7 P. 49-51 
GENEST, OMER 
REFLEXIONS SUR LES GREVES V. 3. NO 4, 
DEC. 1947. .P. 51-55 
WHITEHEAD, W.J. 
UNE SOLUTION COURAGEUSE V. 3. NO 4, 
DEC. 1947. P. 55-58 
X X X 
MANUELS TECHNIQUES FRANÇAIS V. 3, NO 
4. DEC. 1947. P. 62 
R -030548 
CLEMENT, MARCEL 
L'ESPRIT DES REFORMES DE STRUCTURE: 
PATERNITE. PATRONAT. PATERNALISME (I) V. 
3. NO 5. JANV. 1948, P. 65-67 
ROY, ANDRE 
A PROPOS DE PROPRIETE V. 3. NO 5. JANV. 
1948. P. 68-69 
GIROUX, GERMAIN 
LE REMPLACEMENT DU PERSONNEL V. 3. NO 
5. JANV. 1948. P. 69-71 
DION, GERARD (R) 
X X X ENQUETE SUR LE PROLETARIAT 
RECENSIONS V. 3. NO 5. JANV. 1948. P. 73 
BEAULIEU, MARIE-LOUIS 
LE SENS DES TERMES 'SALARIE' ET 
'DIFFEREND' V. 3. NO 5. JANV. 1 948. P. 
74-78 
R-030648 
CLEMENT, MARCEL 
LA NECESSITE DES REFORMES DE STRUCTURE 
LA STRUCTURE DE L'ENTREPRISE (II) V. 3. NO 
6. FEV. 1948. P. 82-86 
HECKER, FREDERIC-T. 
LA COMPENSATION DES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL' V. 3. NO 6, FEV. 1948, P. 91-95 
R -030748 
CLEMENT, MARCEL 
LA REFORME DE L'ENTREPRISE: LES 
PROBLEMES QUI SE POSENT (III) V. 3. NO 7. 
MARS 1948. P. 97-99 
MUNZER, EGBERT 
LE MANIFESTE COMMUNISTE V. 3. NO 7. 
MARS 1948, P. 99-103 
DESPRES, JEAN-PIERRE 
UNITE SYNDICALE ET CARTELS 
INTERSYNDICAUX V. 3. NO 7. MARS 1948. P. 
106-107 
X X X 
SALAIRES GARANTIS V. 3. NO 7. MARS 1948. 
P. 111 
R -030848 
CLEMENT, MARCEL 
LES MODALITES DES REFORMES DE 
STRUCTURE: LES SOLUTIONS PROPOSEES (IV) 
V. 3, NO 8. AVRIL 1 948. P. 114-116 
ROUSSEAU, GABRIEL 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE V. 3. NO 
8, AVRIL 1948. P. 116-117 
GERIN, RAYMOND 
LES COMITES D'ENTREPRISES V. 3. NO 8. 
AVRIL 1948. P. 117-119 
GIROUX, GEORGES-MICHEL 
CLAUSE DE RENOUVELLEMENT DANS LES 
CONVENTIONS COLLECTIVES V. 3, NO 8. AVRIL 
1948, P. 119-122 
956 INDUSTRIAL RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 25, NO 4 
R-030948 
CLEMENT. MARCEL 
LES MODALITES DE REFORMES DE 
STRUCTURES: LES SOLUTIONS PROPOSEES 
(IV) V. 3. NO 9, MAI 1 948, P. 1 29-1 32 
DION, GERARD 
LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX 
BENEFICES EST-ELLE UN CADEAU? V. 3, NO 9. 
MAI 1948. P. 132-136 
PRICE, J.LE. 
LABOUR-MANAGEMENT COOPERATION IN 
APPRENTICESHIP TRAINING V. 3, NO 9, MAI 
1948. P. 137-138 
X X X 
CONFERENCE INTERNATIONALE: DES 
PROBLEMES SOCIAUX DE L'ORGANISATION 
DU TRAVAIL V. 3, NO 9, MAI 1 948, P. 1 41 
R-031048 
CLEMENT, MARCEL 
LES MODALITES DE REFORMES DE 
STRUCTURES: LES SOLUTIONS PROPOSEES 
(IV) V. 3, NO 10, JUIN 1948, P. 145-147 
BELANGER, CHARLES 
LES CONGES ANNUELS PAYES DANS LE 
QUEBEC V. 3, NO 10, JUIN 1948, P. 148-151 
PRICE, J.LE. 
UNE COMMISSION D'APPRENTISSAGE DES 
METIERS DU BATIMENT V. 3, NO 1 0, JUIN 
1948. P. 151-153 
X X X (R) 
DESBUQUOIS. G. ET P. BIGO LES REFORMES 
DE L'ENTREPRISE ETLA PENSEE CHRETIENNE, 
RECENSIONS V. 3, NO 10, JUIN 1948, P. 155 
R-040148 
LEVESQUE, GEORGES-HENRI 
UN EVEQUE SOCIAL V, 4. NO 1. SEPT, 1948. 
P. 1 
DION, LEON 
IN MEMORIAM. EGBERT MUNZER V . 4 . N 0 1, 
SEPT. 1948, P. 2 
CHARPENTIER, ALFRED 
LA CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS 
CATHOLIQUES DU CANADA V. 4. NO 1, SEPT. 
1948, P. 3-5 
FORSEY, EUGENE 
LE CONGRES CANADIEN DU TRAVAIL V. 4. 
NO 1. SEPT. 1948, P. 5-9 
X X X 
LACK OF JOB COUNSELING RETARDS YOUNG 
JOB HUNTERS V. 4. NO 1. SEPT. 1 948. P. 9 
PAVAN, P 
THE RIGHT OF LABOR TO PARTICIPATE 
ACTIVELY IN THE LIFE OF ENTERPRISE V. 4, 
NO 1, SEPT. 1948. P. 10 
R -040248 
CLEMENT, MARCEL 
DE L'ENTREPRISE LIBERALE A LA LIBRE 
ENTREPRISE V. 4. NO 2, OCT. 1 948, P. 11-14 
TREMBLAY, GERARD 
UN DIRECTEUR DU PERSONNEL S.V.P. V. 4, 
NO 2, OCT. 1948. P. 15-16 
BARRETTE. ANTONIO 
LES SCIENCES SOCIALES ET L'HOMME V. 4, 
NO 2, OCT. 1948. P. 17-18 
GAGNE, JEAN 
LES ARBITRES ONT-ILS JURIDICTION POUR 
DECIDER DES MOYENS DE DROIT PRESENTES 
AU COURS DE L'ARBITRAGE PAR L'UNE DES 
PARTIES? V. 4. NO 2. OCT. 1 948. P. 20 
R -040348 
CLEMENT, MARCEL 
REFORMES DE STRUCTURES ET SYNDICALISME 
V. 4, NO 3, NOV. 1948. P. 20-23 
R-040348 (SUITE) 
DE LA SABLONNIERE, MARCEL 
CHEFS OUVRIERS EN SESSIONS D'ETUDES V. 
4, NO 3, NOV. 1948, P. 23-25 
X X X 
COMMENT L'INDICE DU COUT DE LA VIE AU 
1ER SEPTEMBRE 1948 A ETE CALCULE AU 
BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE V. 4. NO 
3. NOV. 1948, P. 26 
DUMAIS, LOUISE 
LOISIRS ET RELATIONS DE TRAVAIL V. 4, NO 
3. NOV. 1948, P. 27-29 
DION, DENYS 
LA NOUVELLE LOI FEDERALE DES RELATIONS 
DU TRAVAIL ET LE C.P. 1 003 V. 4, NO 3, 
NOV. 1948. P. 30 
R -040448 
X X X 
LES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LE 
QUEBEC V. 4, NO 4, DEC. 1948, P. 31 
DION, GERARD 
L'UNIVERSITE LAVAL ET LES RELATIONS 
INDUSTRIELLES V. 4, NO 4. DEC. 1 948, P. 
32-33 
X X X 
L'AVENIR DE LA LOI DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE V. 4. NO 4, DEC. 1948, P. 34-36 
ROY, GERARD 
MOUVEMENT DES SALAIRES MINIMA DANS 
L'INDUSTRIE DU BATIMENTV. 4, NO 4, DEC. 
1948, P. 36-38 
CURRY, W-E 
LES RELATIONS INDUSTRIELLES DANS L'USINE 
ORGANISEE V. 4, NO 4. DEC. 1948. P. 38-40 
R -040549 
MARTIN, JEAN-MARIE 
L'INDICE DU COUT DE LA VIE ET LES 
RECLAMATIONS DE SALAIRE V. 4, NO 5, JANV. 
1949, P. 41-42 
FORGET, MARCEL 
ECONOMIE DU REGIME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE DE 
L'IMPRIMERIE DE MONTREAL V. 4. NO 5. JANV. 
1949, P. 43-45 
BEAULIEU, MARIE-LOUIS 
QUI DOIT ASSERMENTER LES TEMOINS V. 4, 
NO 5, JANV, 1949, P. 45-46 
X X X 
STATISTIQUES DES RELATIONS DE TRAVAIL 
V. 4, NO 5, JANV. 1949, P. 47 
DION, GERARD 
SECURITE SYNDICALE DANS LA PROVINCE DE 
QUEBEC V. 4. NO 5. JANV. 1949, P. 48-50 
R -040649 
MARTIN. JEAN-MARIE 
LE BUDGET FAMILIAL ET LES RECLAMATIONS 
DE SALAIRE V. 4, NO 6, FEV. 1949, P. 52-53 
CLEMENT, MARCEL 
LES JEUNES ET LES METIERS DU BATIMENT 
V. 4, NO 6, FEV. 1949. P. 54-56 
DION, GERARD 
LA SECURITE SYNDICALE EN ANGLETERRE V. 
4. NO 6, FEV. 1949, P. 57-58 
JOLICOEUR, FERNAND 
LE SERVICE D'EDUCATION DE LA C.T.C.C. V. 
4, NO 6. FEV. 1949, P. 58-59 
X X X 
L'AVENIR DE LA LOI DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE V. 4, NO 6, FEV. 1949, P. 59-60 
R -040749 
CLEMENT, MARCEL 
L'EGLISE CATHOLIQUE ET LE PROBLEME 
SOCIAL V. 4, NO 7, MARS 1949, P. 61-63 
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R-040749 (SUITE) 
FORGET, MARCEL 
PROGRAMME DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DANS L'INDUSTRIE DE 
L'IMPRIMERIE DE MONTREAL V. 4. NO 7. 
MARS 1949, P. 63-66 
BELANGER, CHARLES 
LES CONGES ANNUELS PAYES EDICTES PAR 
DECRETS V. 4, NO 7, MARS 1 949, P. 66-67 
X X X 
LE PROJET DE CODE DU TRAVAIL V. 4, NO 7, 
MARS 1949, P. 68-69 
R-040849 
TREMBLAY, GERARD 
TECHNIQUES DES RELATIONS DE TRAVAIL V. 
4. NO 8, AVRIL 1949, P. 71-72 
GAGNE, JEAN 
APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL V. 4. 
NO 8, AVRIL 1949, P. 73-74 
X X X 
CONSEILS D'ENTREPRISE V. 4. NO 8, AVRIL 
1949. P. 75-76 
GAGNE, RAYMOND 
MOUVEMENT DES SALAIRES DANS LE 
COMMERCE DE L'ALIMENTATION EN GROS DE 
QUEBEC V. 4, NO 8. AVRIL 1 949. P. 76-77 
X X X 
LE DELAI-CONGE V. A. NO 8. AVRIL 1949, P. 
78 
ROY, ANDRE (R) 
DION. G.. BOLTE. P.. REFORMES DE 
STRUCTURE DANS L'ENTREPRISE. RECENSIONS 
V. 4. NO 8. AVRIL 1949. P. 78-79 
X X X 
LA PROCEDURE D'ARBITRAGE V. 4, NO 8. 
AVRIL 1949. P. 79-80 
R -040949 
PIE XII 
DIRECTIVES AUX PATRONS CATHOLIQUES V. 
4. NO 9. MAI 1949. P. 81-83 
GIROUX, GEORGES-MICHEL 
LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL V. 4, 
NO 9, MAI 1949, P. 83-87 
X X X 
LE CONGE DES SALARIES POUR VOTER A UNE 
ELECTION V. 4. NO 9. MAI 1949, P. 88 
X X X 
STATISTIQUES DES RELATIONS DE TRAVAIL 
V. 4, NO 9, MAI 1949. P. 89 
X X X 
L'EGLISE ET LE CAPITALISME V. 4. NO 9, MAI 
1949, P. 90 
R-041049 
PIGEON, LOUIS-PHILIPPE 
LA LEGALITE DES CLAUSES DE SECURITE 
SYNDICALE V. 4. NO 10. JUIN 1949, P. 91-94 
CLEMENT, MARCEL 
LES METIERS QUI MEURENT DANS L'INDUSTRIE 
DU BATIMENT V. 4, NO 1 0, JUIN 1 949, P. 
94-97 
PLAMONDON, PAUL-H 
L'ECONOMIE DOIT ETRE PLACEE AU SERVICE 
DE L'HOMME V. 4. NO 1 0, JUIN 1 949, P. 
97-98 
ARCHAMBAULT, JACQUES 
VISEE D'AVENIR SUR LA CONVENTION 
COLLECTIVE DE TRAVAIL V. 4, NO 10. JUIN 
1949, P. 98-99 
R-050149 
ROY, MGR MAURICE 
L'EGLISE CATHOLIQUE ET LES TRAVAILLEURS 
V. 5. NO 1. SEPT. -OCT. 1949, P. 2-4 
R-050149 (SUITE) 
MANKIEWICZ, RENE-H. 
ORIGINE ET ESSOR DU DROIT SOCIAL: DROIT 
COMMUN ET DROIT DECLASSE V. 5. NO 1, 
SEPT.-OCT. 1949, P. 4-7 
GIROUX, GERMAIN 
L'EMBAUCHAGE V. 5. NO 1, SEPT.-OCT. 
1949. P. 7-9 
R-050249 
X X X 
L'EGLISE ET LES PROBLEMES ECONOMIQUES 
ACTUELS V. 6, NO 2. NOV. 1 949. P. 1 1 
DION, GERARD 
IMPORTANCE ACTUELLE DE. L'ETUDE DE 
L'ENTREPRISE V. 5, NO 2, NOV. 1 949, P. 
12-14 
LEVESQUE, GEORGES-HENRI 
CAPITALISME LIBERAL ET PROGRES SOCIAL 
V. 5. NO 2. NOV. 1949. P. 14 
CHOLETTE, GASTON (R) 
X X X LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS 
A LA VIE DE L'ENTREPRISE, RECENSIONS V. 5. 
NO 2, NOV. 1949, P. 17-18 
PERREAULT, L. 
REFORMES DE STRUCTURE DANS 
L'ENTREPRISE V. 5, NO 2. NOV. 1949, P. 20 
R-050349 
DION, GERARD 
L'EGLISE DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 
EST-ELLE OPPOSEE A L'ETABLISSEMENT DES 
CAPITAUX ETRANGERS? V. 5, NO 3, DEC. 1 949. 
P. 21 
VACCARI, VITTORIO 
LE MESSAGE DE LA RESPONSABILITE SOCIALE 
V. 5, NO 3. DEC. 1949. P. 22-24 
FRERE JUSTIN 
NOTRE CONGRES POUR EMPLOYEUR DE 
LANGUE ANGLAISE: UNE INITIATIVE 
COURAGEUSE ET REUSSIE V. 5. NO 3. DEC. 
1949. P. 25-26 
CHOLETiTE, GASTON 
LE CINQUIEME CONGRES DE L'A.P.I. V. 5. NO 
3. DEC. 1949. P. 26-28 
X X X 
STATISTIQUES ET INFORMATION V. 5. NO 3. 
DEC. 1949. P. 28 
X X X 
EFFET DU CHANGEMENT DE PERSONNALITE 
JURIDIQUE DES PARTIES A UNE CONVENTION 
V. 5. NO 3. DEC. 1949, P. 28-29 
JOLICOEUR, FERNAND 
APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL V. 5, 
NO 3. DEC. 1949. P. 30 
R -050450 
GUAY, EDGAR 
LA SECURITE SOCIALE EN GRANDE-BRETAGNE 
V. 5. NO 4. JANV. 1950. P. 31-32 
VEZINA, ROGER 
UN BILAN DES RELATIONS 
PATRONALES-OUVRIERES V. 5. NO 4, JANV. 
1 950 P. 33-35 
JOLICOEUR, FERNAND PICARD, J.-E. 
L'APPLICATION DE LA LOI DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE V. 5. NO 4, JANV. 1 950. P. 
36-37 
X X X 
LA FORMULE RAND DANS LA DECISION 
ARBITRALE DE L'AMIANTE V. 5. NO 4, JANV. 
1950, P. 38-40 
958 INDUSTRIAL 
R-050550 
LEVESQUE, GEORGES-HENRI 
LES CARACTERISTIQUES CONCRETES DU 
CAPITALISME LIBERAL V. 5. NO 5, FEV. 1950, 
P. 41-42 
TREMBLAY, GERARD 
L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE V. 5, NO 5, 
FEV. 1950, P. 43-46 
GUAY, EDGAR 
QUE VAUT LE REGIME DE SECURITE SOCIALE 
EN GRANDE-BRETAGNEPV. 5, NO 5, FEV. 1950, 
P. 47-48 
X X X 
STATISTIQUES ET INFORMATIONS V. 5. NO 5, 
FEV. 1950, P. 50 
R-050650 
LAMONTAGNE, MAURICE 
LES'SALAIRES ET LES PRIX V. 5, NO 6, MARS 
1 950, P. 52-54 
ARCHAMBAULT, JACQUES 
LIBERTE ET SECURITE SYNDICALES V. 5, NO 
6, MARS 1950. P. 55 
MORENCY, VICTOR 
L'AUTORITE DANS L'ENTREPRISE V. 5, NO 6, 
MARS 1950. P. 56-57 
X X X 
STATISTIQUES ET INFORMATION V. 5. NO 6. 
MARS 1950. P. 59 
X X X 
FORMULE RAND V. 5. NO 6. MARS 1 950. P. 
59 
X X X 
REFUS DE PAYER UNE AUGMENTATION 
CONVENUE DANS UNE CONVENTION 
COLLECTIVE V. 5, NO 6, MARS 1950. P. 59 
X X X 
RETENUE SYNDICALE V. 5, NO 6, MARS 
1950, P. 59 
R-050750 
X X X 
UNE GRANDE DATE DANS L'HISTOIRE DE LA 
PENSEE SOCIALE CATHOLIQUE EN CETTE 
PROVINCE V. 5, NO 6, AVRIL 1 950, P. 61-63 
LAMONTAGNE, MAURICE 
LES CARTELS ET L'ARBITRAGE DES PRIX V. 5, 
NO 7. AVRIL 1950, P. 63-66 
GAGNE, JEAN 
RELATIONS ENTRE EMPLOYEURS ET EMPLOYES 
DANS LES ENTREPRISES MODERNES V. 5, NO 
7, AVRIL 1950. P. 67-70 
X X X 
VALEUR DE LA CONSTITUTION D'UNE 
UNION.-MANDAMUS V. 5, NO 7, AVRIL 1950, 
P. 70 
R-050850 
DESILETS, UBALD 
L'ETABLISSEMENT D'UN FONDS DE PENSION 
PEUT-IL FAIRE L'OBJET D'UNE CLAUSE DE 
CONVENTION COLLECTIVE? V. 5, NO 8. MAI 
1950. P. 72-73 
GIRARD, LEONCE 
REALISATIONS PROFESSIONNELLES V. 5. NO 
8, MAI 1950. P. 73-74 
X X X 
DEFINITIONS DE LA PRODUCTIVITE V. 5. NO 
8. MAI 1950. P. 75-77 
DION, DENYS (R) 
YACCARINI. BENOIT LES TRIBUNAUX DU 
TRAVAIL RECENSIONS V. 5, NO 8. MAI 1950. P. 
77-78 
X X X 
STATISTIQUES ET INFORMATION V. 5, NO 8, 
MAI 1950, P. 79 
RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 25, NO 4 
R-050850 (SUITE) 
X X X 
LES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LE 
QUEBEC V. 5, NO 8, MAI 1 950. P. 79-80 
R-050950 
GIRARD, LEONCE 
L'AMELIORATION DU LANGAGE DE LA 
PROFESSION V. 5. NO 9, JUIN 1950, P. 81-83 
MANKIEWICZ, RENE H. 
NATURE JURIDIQUE ET DEVELOPPEMENT 
HISTORIQUE DU DROIT DU TRAVAIL V. 5, NO 
9, JUIN 1950, P. 83-87 
X X X 
POUVOIRS DE LA COMMISSION DU SALAIRE 
MINIMUM V. 5, NO 9. JUIN 1950. P. 87 
X X X 
INJONCTION 
INTERLOCUTOIRE-GREVE-PIQUETAGE-
CONSTITUTIONNAUTE V. 5. NO 9, JUIN 1 950, 
P. 88 
X X X 
STATISTIQUES ET INFORMATION V. 5, NO 9, 
JUIN 1950, P. 88-90 
R-051050 
GIRARD, LEONCE 
LA CONVENTION COLLECTIVE EXTENSIONNEE 
NUIT-ELLE A LA PETITE INDUSTRIE? V. 5, NO 
10. JUIL. 1950. P. 91-95 
GAUDREAU, RAYMOND 
LE COMPORTEMENT DES SALAIRES DANS 
L'INDUSTRIE DE L'IMPRIMERIE DE MONTREAL 
ET DU DISTRICT V. 5. NO 10, JUIL. 1950, P. 
95-97 
X X X 
PRESCRIPTION ET LOIS OUVRIERES V. 5, NO 
10, JUIL. 1950. P. 97 
X X X 
SECURITE SYNDICALE V. 5, NO 10. JUIL. 
1950. P. 97 
X X X 
VACANCES PAYEES FACTEUR DE STABILITE 
V. 5. NO 10. JUIL. 1950, P. 98 
DION, GERARD (R) 
X X X EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
RECENSIONS V. 5, NO 10. JUIL. 1950. P. 98 
X X X 
STATISTIQUES ET INFORMATION V. 5, NO 10. 
JUIL. 1950, P. 98-100 
R -060150 
BREGHÂ, FRANÇOIS 
LES CAMPS DE TRAVAUX FORCES EN 
TCHECOSLOVAQUIE V. 6, NO 1, DEC. 1950, 
P. 4-11 
X X X 
ETUDE COMPARATIVE SUR LA LEGISLATION DE 
LA CONCILIATION ETD'ARBITRAGE V. 6, NO 
1. DEC. 1950, P. 11-23 
BEAULIEU, MARIE-LOUIS 
LA COMMISSION DE RELATIONS OUVRIERES 
EST-ELLE UN TRIBUNAL JUDICIAIRE? V. 6, NO 
1, DEC. 1950, P. 23-26 
THERIEN, CHARLES E. 
L'APPRENTISSAGE ET LES STATISTIQUES V. 
6, NO 1. DEC. 1950, P. 26-27 
MOREAU, L. 
L'A.P.I. EN CONGRES A MONTREAL V. 6. NO 
1. DEC. 1950, P. 28 
X X X 
STATISTIQUES SYNDICALES V. 6, NO 1. DEC. 
1950, P. 29 
X X X 
RESILIATION D'UN CONTRAT DE 
CONSTRUCTION CAUSE PAR L'EMBAUCHAGE 
D'EMPLOYES NON SYNDIQUES V. 6, NO 1, DEC. 
1950, P. 30 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 959 
R-060150 (SUITE) 
X X X 
SALAIRES MINIMA ET POURBOIRES V. 6, NO 
1, DEC. 1950. P. 30 
X X X 
LE SALAIRE GARANTI DANS L'INDUSTRIE DU 
FER ET LE L'ACIER V. 6. NO 1, DEC. 1950. P. 
31 
R -060251 
TREMBLAY, GERARD 
QUAND NOUS SERONS VIEUX.... V. 6, NO 2, 
MARS 1951. P. 35-41 
TREMBLAY, MAURICE 
LE CONCEPT DU 'WELFARE STATE': ESSAI 
D'INTERPRETATION SOCIOLOGIQUE V. 6. NO 
2, MARS 1951, P. 42-48 
BREGHA, FRANÇOIS 
LES CAMPS DE TRAVAUX FORCES EN PAYS 
COMMUNISTES V. 6, NO 2. MARS 1 951 , P. 
48-52 
X X X 
ETUDE COMPARATIVE SUR LA LEGISLATION DE 
CONCILIATION ET D'ARBITRAGE II-
ETATS-UNIS D'AMERIQUE V. 6. NO 2, MARS 
1951. P. 52-59 
X X X 
CARRIERES EN RELATIONS INDUSTRIELLES V. 
6. NO 2. MARS 1951. P. 59-62 
X X X 
TRIBUNAUX D'ARBITRAGE DANS LA PROVINCE 
DE QUEBEC V. 6. NO 2. MARS 1 951. P. 62 
R-060351 
TREMBLAY, RENE 
LE 'WELFARE STATE'. OBJECTIFS 
ECONOMIQUES ET FINANCEMENT V. 6, NO 3. 
JUIN 1951. P. 66-71 
X X X 
ETUDE COMPARATIVE SUR LA LEGISLATION DE 
CONCILIATION ET D'ARBITRAGE V. 6, NO 3. 
JUIN 1951. P. 72-78 
FERLAND, JEAN-PAUL JASMIN, LEOPOLD 
LA CONCILIATION DES DIFFERENDS DU 
TRAVAIL V. 6. NO 3, JUIN 1951, P. 79-83 
THERIEN. CHARLES-E. 
LE RECRUTEMENT, LA SELECTION ET LE 
PLACEMENT DES APPRENTISDU BATIMENT 
V. 6, NO 3, JUIN 1951. P. 84-86 
MOREAU, LIONEL 
A L'ECHELLE MONDIALE V. 6, NO 3. JUIN 
1951. P. 86-89 
X X X 
VERS UNE UNION DES FAMILLES V. 6. NO 3, 
JUIN 1951. P. 89-91 
PICARD, STANISLAS 
EMPLOI ET CHOMAGE A QUEBEC V. 6. NO 3, 
JUIN 1951. P. 92-94 
DION, DENYS 
STATISTIQUES DE CONCILIATION V. 6. NO 3, 
JUIN 1951. P. 94-95 
R-060451 
DION, GERARD 
LA DOCTRINE SOCIALE DE L'EGLISE ET LA 
GESTION ECONOMIQUE DES ENTREPRISES V. 
6. NO 4. SEPT. 1951. P. 98-108 
GIRARD, LEONCE 
PROBLEMES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE V. 6. NO 4. SEPT. 1951. P. 
109-114 
X X X 
ETUDE COMPARATIVE SUR LA LEGISLATION DE 
CONCILIATION ET D'ARBITRAGE V. 6. NO 4. 
SEPT. 1951, P. 115-117 
R-060451 (SUITE) 
X X X 
TRAVAIL D'EQUIPE DANS L'INDUSTRIE. 
COMITES PATRONAUX- OUVRIERS DE 
PRODUCTION V. 6, NO 4. SEPT. 1951. P. 
117-122 
GAGNE, JEAN-H. 
REGENT KNITTING MILLS LIMITED. ST-JEROME 
ET L'UNION DE SESEMPLOYES V. 6. NO 4. 
SEPT. 1951, P. 122 
GAGNE, JEAN-H. 
BESNER BUILDING. MONTREAL, ET L'UNION DE 
SES EMPLOYES V. 6. NO 4, SEPT. 1 951 . P. 
122-123 
GAGNE, JEAN-H. 
PREMIER PAPER BOX, MONTREAL ET L'UNION 
DE SES EMPLOYES V. 6, NO 4. SEPT. 1951. P. 
123 
GAGNE, JEAN-H. 
THE SINGER MANUFACTURING CO. LTD ET 
L'UNION DE SES EMPLOYES V. 6. NO 4. SEPT. 
1951. P. 123-124 
GAGNE, JEAN-H. 
STOWELL SCREW CO. LIMITED, LONGUEIL ET 
LE SYNDICAT DE SES EMPLOYES V. 6. NO 4. 
SEPT. 1951, P. 124 
GAGNE; JEAN-H. 
LAITERIE PERFECTION LIMITEE, MONTREAL ET 
L'UNION DE SES ' EMPLOYES V. 6. NO 4, SEPT. 
1951, P. 124 
GAGNE, JEAN-H. 
CANADIAN CAR & FOUNDRY LIMITED, 
MONTREAL ET L'UNION DE SESEMPLOYES V. 
6, NO 4. SEPT. 1951, P. 125 
GAGNE, JEAN-H. 
DOMINION GLASS CO. LTD. MONTREAL ET 
L'UNION DE SES EMPLOYES V. 6. NO 4. SEPT. 
1951. P. 125-126 
GAGNE, JEAN-H. 
LAITERIES MONT-ROYAL CO. LTD ET L'UNION 
DE SES EMPLOYES V. 6. NO 4. SEPT. 1951. P. 
126 
R-070151 
TREMBLAY, GERARD 
CONVENTIONS COLLECTIVES ET EXTENSION 
JURIDIQUE V. 7. NOS 1-2. DEC. 1951 - MARS 
1952. P. 2-11 
BRIEFS, GOETZ ANTONY 
L'ETHIQUE DES RELATIONS 
PATRONALES-OUVRIERES V. 7. NOS 1-2, DEC. 
1951 -MARS 1952, P. 12-26 
DION, GERARD 
LE ROLE DU CONSEILLER MORAL DANS LES 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES V. 7, 
NOS 1-2, DEC. 1951 -MARS 1952, P. 27-34 
GOSSELIN, EMILE 
NOUVELLE CONCEPTION DE LA RECHERCHE 
EN RELATIONS INDUSTRIELLES V. 7. NOS 1-2, 
DEC. 1 951 - MARS 1 952, P. 35-38 
CHARTIER, ROGER 
POSITIONS ET TENDANCES DU SYNDICALISME 
OUVRIER CANADIEN V. 7. NOS 1-2, DEC. 
1951 - MARS 1952, P. 39-50 
MOREAU, ERNEST 
PARTICIPATION AUX BENEFICES V. 7, NOS 
1-2. DEC. 1951-MARS 1952, P. 51-53 
GAGNE, JEAN-H. 
LES DROITS DE LA DIRECTION V. 7. NOS 1-2, 
DEC. 1951-MARS 1952. P. 55 
GAGNE, JEAN-H. 
LA,SECURITE SYNDICALE V. 7. NOS 1-2. DEC. 
1951-MARS 1952, P. 55-58 
GAGNE, JEAN H. 
AUGMENTATION DE SALAIRES V. 7. NOS 1-2. 
DEC. 1951-MARS, P. 58-59 
GAGNE, JEAN H. 
SENS DES MOTS 'EQUITE' ET 'BONNE 
CONSCIENCE'. EXPOSE SUR LE DROIT V. 7, 
NOS 1-2, DEC. 1951-MARS 1952. P. 59 
960 INDUSTRIAL RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 25, NO 4 
R-070151 (SUITE) 
GAGNE, JEAN-H. 
DUREE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE 
TRAVAIL SUIVANT NOS LOIS. CONDITIONS DE 
TRAVAIL V. 7, NOS 1-2. DEC. 1951-MARS 
1952. P. 59-60 
GAGNE, JEAN-H. 
INCLUSION DANS LA CONVENTION 
COLLECTIVE DE PRIVILEGES SPECIAUX 
ACCORDES PAR UNE COMPAGNIE V. 7. NOS 
1-2. DEC. 1951-MARS 1952. P. 60 
X X X 
LE CONSEIL SUPERIEUR DU TRAVAIL DE LA 
PROVINCE DE QUEBEC V. 7. NOS 1-2. DEC. 
1951-MARS 1952, P. 61 
X X X 
LE NOUVEAU CATECHISME ET LES DEVOIRS 
SOCIAUX V. 7. NOS 1-2. DEC. 1951-MARS 
1952. P. 62-63 
X X X 
DECLARATION DE PRINCIPES DE LA C.T.C.C. 
V. 7. NOS 1-2, DEC. 1951-MARS 1952. P. 63-65 
R-070152 
JOLICOEUR, FERNAND (R) 
X X X LE SYNDICALISME CHRETIEN 
RECENSIONS V. 7. NOS 1-2. MARS 1952, P. 
67-69 
DION, GERARD (R) 
CHARPENTIER, ALFRED MONTEE TRIOMPHALE 
DE LA CTCC RECENSIONS V. 7, NOS 1-2. MARS 
1952, P. 69 
R-070352 
MARTIN, PAUL 
LE CONCEPT CANADIEN DE SECURITE SOCIALE 
V. 7. NO 3. JUIN 1952, P. 138-151 
GOSSELIN, EMILE 
EVALUATION DES FACTEURS TECHNIQUES ET 
HUMAINS DANS LA DIRECTION V. 7. NO 3, 
JUIN 1952, P. 152-167 
QUIRK, CHARLES B. 
PERIODE TRAGIQUE DANS L'HISTOIRE DU 
RHODE-ISLAND V. 7. NO 3, JUIN 1952. P. 
168-178 
RAFTIS, J.A. 
LA COOPERATION DANS L'HISTOIRE 
ECONOMIQUE MODERNE V. 7, NO 3. JUIN 
1952, P. 179-184 
GAGNE, JEAN-H. 
SECURITE SYNDICALE V. 7, NO 3. JUIN 1 952. 
P. 185-187 
GAGNE, JEAN-H. 
INDICE DU COUT DE LA VIE ET SALAIRES V. 
7. NO 3, JUIN 1952, P. 187-188 
GAGNE, JEAN-H. 
LA SEMAINE DE QUARANTE HEURES V. 7. NO 
3. JUIN 1952. P. 188 
GAGNE, JEAN-H. 
LA SENIORITE V. 7. NO 3, JUIN 1 952, P. 1 88 
GAGNE, JEAN-H. 
FACTEURS DETERMINANT UNE 
AUGMENTATION DE SALAIRES V. 7. NO 3. 
JUIN 1952, P. 189 
GAGNE, JEAN-H. 
NOTION DE SERVICE PUBLIC V. 7. NO 3. JUIN 
1952, P. 189-190 
GAGNE, JEAN-H. 
RALENTISSEMENT DE LA PRODUCTION V. 7. 
NO 3. JUIN 1952. P. 190 
GAGNE, JEAN-H. 
DROITS DE LA DIRECTION V. 7. NO 3, JUIN 
1952. P. 191 
GAGNE, JEAN-H. 
DENONCIATION D'UN CHEF OUVRIER LORS, 
D'UN ARBITRAGE V. 7, NO 3, JUIN 1952, P. 
191 
R-070352 (SUITE) 
X X X 
LES CONSEILS D'ARBITRAGE DEVRAIENT-ILS 
ETRE ABOLIS? V. 7. NO 3. JUIN 1 952. P. 
193-194 
PIE XII 
LE CREDIT V. 7, NO 3, JUIN 1952, P. 
194-196 
PIE XII 
L'ORDRE CORPORATIF PROFESSIONNEL V. 7, 
NO 3, JUIN 1952, P. 196-198 
X X X (R) 
THERIEN. CHARLES-E. CONTROLE DE LA 
MAIN-D'OEUVRE DANS LESMETIERS DU 
BATIMENT DE LA REGION DES CANTONS DE 
L'EST RECENSIONS V. 7, NO 3, JUIN 1952, P. 
261 
X X X (R) 
X X X FACTORS IN SUCCESSFUL COLLECTIVE 
BARGAINING RECENSIONS V. 7, NO 3, JUIN 
1952, P. 262 
R-070452 
GAUDREAU, CLAUDE 
DROIT ET ECONOMIE POLITIQUE V. 7, NO 4, 
SEPT. 1952, P. 266-275 
GERIN. RAYMOND 
ROLE DU SECRETAIRE DU COMITE PARITAIRE 
V. 7, NO 4. SEPT. 1952, P. 276-286 
THERIEN, CHARLES E. 
AIDE A L'APPRENTISSAGE V. 7. NO 4. SEPT. 
1952. P. 287-293 
VANASSE, JEAN-PAUL 
LE CINEMA DANS LES USINES V. 7, NO 4. 
SEPT. 1952, P. 294-300 
GAGNE, JEAN-H. 
SALAIRES V. 7. NO 4. SEPT. 1952 P. 
301-305 
GAGNE, JEAN-H. 
LA RETROACTIVITE V. 7, NO 4, SEPT. 1 952. 
P. 305-307 
GAGNE, JEAN-H. 
PLAN DE PRIME AU RENDEMENT V. 7, NO 4, 
SEPT. 1952, P. 307-308 
GAGNE, JEAN-H. 
LA SECURITE SYNDICALE V. 7. NO 4. SEPT. 
1952. P. 308-309 
GAGNE, JEAN-H. 
RECOMMANDATIONS DES NEGOCIATIONS 
DIRECTES AU COURS DE L'ARBITRAGE V. 7, 
NO 4, SEPT. 1952, P. 309 
JOLICOEUR, FERNAND 
UN COLLEGE OUVRIER V. 7, NO 4, SEPT. 
1952. P. 310-311 
BELANGER, GILLES-M. (R) 
LIGIER,.SIMON L'ADULTE DES MILIEUX 
OUVRIERS RECENSIONS V. 7. NO 4. SEPT 1 952, 
P. 357 
X X X (R) 
CHARTIER. ROGER .PROBLEMES DU TRAVAIL 
FEMININ RECENSIONS V. 7, NO 4, SEPT. 1952, 
P. 357-358 
X X X (R) 
BEIRNE. J.A. LABOR VIEWS COLLECTIVE 
BARGAINING RECENSIONS V. 7. NO 4, SEPT. 
1952, P. 358-359 
X X X (R) 
GOLDNER, WILLIAM STRIKES RECENSIONS V. 
7, NO 4, SEPT. 1952. P. 359 
R-080152 
CHARTIER, ROGER FUERSTENTHAL, A.F. 
L'EVALUATION DU MERITE PERSONNEL V. 8. 
NO 1. DEC. 1952, P. 2-16 
HODGSON, JAMES 
L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION V. 
8. NO 1, DEC. 1952, P. 17-24 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 961 
R-080152 (SUITE) 
BINET, HENRI 
CONSEQUENCES JURIDIQUES DES DECISIONS 
DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL V. 8, NO 1, DEC. 1 952. P. 25-33 
JOLICOEUR, FERNAND 
L'EDUCATION OUVRIERE AUX ETATS-UNIS V. 
8. NO 1. DEC. 1952, P. 34-44 
GOSSELIN, EMILE 
DEMOCRATIE OUVRIERE EN 1952 V. 8. NO 1, 
DEC. 1952, P. 45-67 
GAGNE, JEAN-H. 
PROCEDURES DEVANT LES CONSEILS 
D'ARBITRAGE V. 8, NO 1. DEC. 1 952, P. 
68-69 
GAGNE, JEAN-H. 
CONSIDERATIONS SOCIALES V. 8, NO 1, DEC. 
1952, P. 69 
GAGNE, JEAN-H. 
LES HEURES DE TRAVAIL V. 8. NO 1, DEC. 
1952, P. 69-70 
GAGNE, JEAN-H. 
LES SALAIRES ET LA RETROACTIVITE V. 8. 
NO 1, DEC. 1952, P. 70-72 
GAGNE, JEAN-H. 
LA SECURITE SYNDICALE V. 8, NO 1, DEC. 
1952, P. 72-74 
X X X 
SEMAINE SOCIALE DES CATHOLIQUES 
ITALIENS V. 8, NO 1. DEC. 1952, P. 75-78 
X X X 
LA C.T.C.C. ET L'ACTION POLITIQUE V. 8, NO 
1, DEC. 1952, P. 79 
TOUSIGNANT, FABIENNE 
SECURITE SYNDICALE ET CONVENTIONS 
COLLECTIVES DE TRAVAIL V. 8, NO 1. DEC. 
1952, P. 80-81 
DUBE, YVES (R) 
DEHEM, R. L'EFFICACITE SOCIALE DU 
SYSTEME ECONOMIQUE RECENSIONS V. 8, NO 
1. DEC. 1952, P. 160 
TOUSIGNANT, FABIENNE (R) 
ESCULIER, GUY-G. METHODES ET 
TECHNIQUES DES RELATIONS HUMAINES, 
RECENSIONS V. 8, NO 1, DEC. 1952, P. 161 
TOUSIGNANT, FABIENNE (R) 
GOLDNER. WILLIAM HOURS OF WORK 
RECENSIONS V. 8, NO 1, DEC. 1952, P. 
161-162 
CHARTIER. ROGER (R) 
CARPENTIER, JESSE THOMAS EMPLOYERS' 
ASSOCIATIONS AND COLLECTIVE BARGAINING 
IN NEW-YORK CITY, RECENSIONS V. 8. NO 1, 
DEC. 1952, P. 162 
DION, GERARD (R) 
X X X REVISED PROFIT SHARING MANUAL 
RECENSIONS V. 8. NO 1, DEC. 1 952, P. 
162-163 
GAGNE, JEAN-H. (R) 
WILSON CHARLES E. PROGRESS-SHARING 
RECENSIONS V. 8, NO 1, DEC. 1952, P. 163 
R -080253 
CHARTIER, ROGER 
LA GREVE AU CANADA (1 927-1 952). ANALYSE 
STATISTIQUE ET INTERPRETATION V. 8. NO 
2, MARS 1953. P. 166-188 
LE BLOND, WILFRID 
REHABILITATION IN INDUSTRY V. 8. NO 2. 
MARS 1953, P. 190-202 
BEAUSOLEIL, GILLES 
RECOMMANDATIONS ARBITRALES DANS LE 
QUEBEC 1950-1952 V. 8, NO 2, MARS 1953, 
P. 204-228 
PIE XII 
LA TECHNIQUE ET LES VALEURS HUMAINES. 
V. 8. NO 2, MARS 1953, P. 230-239 
GAGNE, JEAN-H. 
RETENUE SYNDICALE V. 8, NO 2, MARS 
1953, P. 240-249 
R-080253 (SUITE) 
X X X 
MEMOIRES DES GROUPEMENTS 
PROFESSIONNELS AU GOUVERNEMENT 
PROVINCIAL V. 8. NO 2. MARS 1 953, P. 
250-263 
TOUSIGNANT, FABIENNE 
SECURITE SYNDICALE ET CONVENTIONS 
COLLECTIVES DE TRAVAIL V. 8, NO 2. MARS 
1953, P. 264-265 
DION, GERARD (R) 
X X X TRAVAILLEURS AGES RECENSIONS V. 8, 
NO 2. MARS 1953, P. 269 
DION, GERARD (R) 
X X X INTERPRETING THE LABOR MOVEMENT 
RECENSIONS V. 8, NO 2, MARS 1953, P. 269 
DION, GERARD (R) 
GALENSON. WALTER COMPARATIVE LABOR 
MOVEMENTS RECENSIONS V. 8, NO 2, MARS 
1953, P. 269 
GAGNE, JEAN-H. (R) 
COHEN, MAXWELL THE ROLE OF LAW AND 
LAWYERS IN INDUSTRIAL RELATIONS, 
RECENSIONS V. 8, NO 2. MARS 1 953, P. 270 
R-080353 
BRIZARD, LOUIS-PHILIPPE 
ADAPTATION DU TRAVAILLEUR DANS 
L'ENTREPRISE V. 8, NO 3, JUIN 1 953, P. 
274-287 
DALTON, T.P. 
THE DIRECTION OF PERSONNEL AND ITS 
RESPONSIBILITIES V. 8. NO 3, JUIN 1953, P. 
288-295 
HAMELIN, LOUIS-EDMOND 
DANS VINGT ANS: INSUFFISANCE DE 
MAIN-D'OEUVRE V. 8, NO 3, JUIN 1953, P. 
297-301 
FRERE JUSTIN 
TRADE UNIONS AND THE INDUSTRY COUNCIL 
PLAN V. 8, NO 3, JUIN 1953, P. 302-308 
CHARTIER, ROGER 
LA REMUNERATION DU TRAVAIL FEMININ V. 
8, NO 3. JUIN 1953, P. 309-326 
GAGNE, JEAN-H. 
L'ALLIANCE DES PROFESSEURS CATHOLIQUES 
DE MONTREAL VS LA COMMISSION DES 
RELATIONS OUVRIERES DE LA PROVINCE DE 
QUEBEC ET AL V. 8, NO 3. JUIN 1 953. P. 
328-336 
X X X 
LES ORDONNANCES DU SALAIRE MINIMUM 
V. 8, NO 3. JUIN 1953. P. 337-338 
DION, GERARD (R) 
BIGO. PIERRE MARXISME ET HUMANISME 
RECENSIONS V. 8. NO 3, JUIN 1953, P. 
344-345 
GOSSELIN, EMILE (R) 
LEONETTI. ALFONSO MOUVEMENTS 
OUVRIERS ET SOCIALISTES. L'ITALIE. 
RECENSIONS V. 8, NO 3. JUIN 1 953. P. 345 
GOSSELIN, EMILE (R) 
LAMBERT, RENEE MOUVEMENTS OUVRIERS 
ET SOCIALISTES. L'ESPAGNE. RECENSIONS V. 8. 
NO 3. JUIN 1953, P. 345 
GOSSELIN, EMILE (R) 
SEXTON, R.H. AND HENEMAN, H. 
ACCOUNTING METHODS FOR LOCALUNIONS, 
RECENSIONS V. 8, NO 3. JUIN 1953. P. 346 
GAGNE, JEAN-H. (R) 
BELCHOR, D.W. AND HENEMAN, H. HOW TO 
MAKE A WAGE SURVEY RECENSIONS V. 8. NO 
3. JUIN 1953, P. 346 
GAGNE, JEAN-H. (R) 
NELSON. LENORE P. EMPLOYEE HANDBROOK 
PRINTING PRACTICES RECENSIONS V. 8, NO 3. 
JUIN 1953, P. 346 
GAGNE, JEAN-H. (R) 
X X X CONDUCTING WAGE SURVEYS, 
PROCEEDINGS OF A CONFERENCE. 
RECENSIONS V. 8, NO 3, JUIN 1953, P. 346 
962 INDUSTRIAL RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 25, NO 4 
R-080453 
DION, GERARD 
LES GROUPEMENTS PATRONAUX V. 8, NO 4, 
SEPT. 1953, P. 350-358 
CAMBIEN, STEPHAN 
L'ENTREPRISE MODERNE, LE TRAVAILLEUR ET 
LE PUBLIC V. 8, NO 4, SEPT. 1953, P. 
361-380 
HOBSON, OSCAR R. 
REVERSING THE PROCESS OF 
NATIONAUZATION V. 8, NO 4, SEPT. 1 953, P. 
384-387 
NAPIER, JOSEPH 
L'ASSURANCE FAMILIALE V. 8. NO 4, SEPT. 
1953, P. 388-396 
GAGNE, JEAN-H. 
L'ALLIANCE DES PROFESSEURS CATHOLIQUES 
DE MONTREAL VS LA COMMISSION DES 
RELATIONS OUVRIERES DE LA PROVINCE DE 
QUEBEC ET AL. V. 8, NO 4. SEPT. 1 953. P. 
398-405 
X X X 
MEMOIRE DE LA CONFEDERATION DES 
TRAVAILLEURS CATHOLIQUES DU CANADA A 
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